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LA F A L A I I G E Y LA E S C U E L A 
En nuestro estimado colega «Sur», 
de Málaga, se ha publicado la si-
guiente entrevista con el gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento, 
Exctno. señor don Emilio Lamo de 
Espinosa, que por su gran interés te-
nemos gusto en reproducir en su 
mayor parte para su divulgación en-
tre nuestros lectores, considerando 
el asunto de la mayor importancia 
para Antcquera y pueblos de su co-
marca, a la que también va a afectar 
esta decidida actuación del señor 
Lamo de Espinosa en pro de la en-
señanza. 
Habla el señor gobernador; 
— M i preocupación por las escuelas 
es actualmente el reflejo de la que 
vSiento por la Falange. Sobre todo se 
ha hecho ya mucha literatura; por 
eso yo he preferido hacer escuelas. 
-¿.. . .? 
—El 30 de Noviembre del año pa-
sado dirigí una circular a los alcal-
des, llamando su atención hacia los 
problemas de la enseñanza. La vida 
en los medios rurales discurre por 
caminos muy lentos. La política, me-
jor dicho la politiquilla, el comenta-
rio menudo, ha absorbido siempre la 
atención de los Ayuntamientos. Hoy 
se ha superado afortunadamente esta 
etapa municipal que tanto ha contri-
JL buido a hundir los pueblos, a hacer-
-^los hoscos y miserables. En los 
Ayuntamientos se trabaja. La hacien-
da municipal de casi todos los pue-
blos está saneada. Multitud de anti-
quísimos proyectos están en marcha. 
Pero no basta con esto. Tenemos un 
Problema de ineducación rural que 
es al mismo tiempo causa y conse-
cuencia de otros muchos males. El 
alcalde cumplirá sus deberes de vigi-
lancia a la asistencia escolar, de do-
tación de matériaf pedagóg ico / J é -
admonición o de san0:p¿^4&s-p t t f&, 
que incumplen s u ^ ^ b S U a ^ t í p e ^ , 
por nuestra parte pres^gp^j^SMOn 
al problema y les ayudamos a resol-
verlo. Por eso la circular «rompía los 
moldes de la costumbre». No se l imi-
taba a recordar la necesidad del exac-
to cumplimiento de la ley de instruc-
ción pública r del Estatuto del Ma-
gisterio, sino que les ofrecía la solu-
ción plena en los casos en que la ne-
cesitaran. El maestro español es ex-
celente, a pesar de que, con muy po-
cas excepciones, trabaja en condicio-
nes pésimas, en locales insuficientes 
y lóbregos, sin el apoyo moral de los 
padres y sin la debida asistencia mu-
nicipal. Este problema no se puede 
remediar sólo cén palabras. Hacen 
falta buenas escuelas y bien dotadas 
de material, pero también hacen falta 
casas para los maestros. Un maestro 
mal instalado acaba por odiar el puc-
blcval que se le destina o por huir de 
é lSnombrando un sustituto mientras 
consigue su traslado, 
- ¿ . a . ? 
—No puedo decir exactamente el 
número de solicitudes de escuelas 
que tuve de todos los Ayuntamientos. 
Desde luego un número muy supe-
rior al de las posibilidades inmedia-
tas del Gobierno Civil, No obstante, 
el 8 de Febrero del corriente año en-
tregué un total de 500.000 pesetas 
entre los Ayuntamientos de Colme-
nar, Torrox, Cútar, Manilva, Almo-
gía, Comares, Vélez Málaga, Marbe-
11a, Alo;a. Ronda y Fuengirola para 
la construcción de 23 escuelas. Pos-
teriormente he concedido subvención 
a los pueblos de Alhaurín de la To-
rre, Sierra de Yeguas, Humilladero, 
Pizarra, Periana, Cútar, Alcaucín, 
Borge, Totalán, Casares, Alameda, 
Villanueva de Algaidas y Antequera. 
Todas estas escuelas deberán estar 
germinadas en el plazo de un año y 
algunas espero se inaugurarán en el 
próximo curso escolar. Además hay 
en marcha múltiples peticiones que 
confío se irán resolviendo rápida-
mente. Como resumen pu^do indicar 
que están en construcción actual-
mente 47 escuelas y 45 viviendas, lo 
que ha supuesto una aportación de 
877,551,25 pesetas, he :ha por este 
Gobierno Civil. 
• - ¿ r - ? : 
—En uno y otro caso, es decir 
tanto las escuelas unitarias como los 
grupos escolares y viviendas, tienen 
una arquitectura muy alegre que ar-
moniza bien con e! paisaje andaluz. 
-¿.-? : 
—Así es. Los niños que asistan a 
una escuela pública, sórdida y des-
mantelada, no pueden amarla. La 
Falange acredita su afán de continui-
dad y su capacidad procurando 
atraer a los niños, enseñarles amar 
a Dios, reconciliándoles con su pa-
tria y acostumbrándoles a entrar en 
contacto con un Estado en el que la 
politiquilla y el comentario menudo 
se han sustituido p o r u ñ a gran tarea, 
por la gran empresa de levantar a 
España de su postración. 
Como ya saben nuestros lectores, 
nuestro Excmo. Ayuntamiento, se-
cundando la labor del señor Lamo de 
Espinosa, y por el decisivo interés 
puesto en ello por nuestro alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, va a 
construir inmediatamente fres escue-
las unitarias, dos en los anejos de 
Bobadilla (pueblo y estación) y una 
en la Ribera, y tiene en estudio tam-
bién la dé grupos escolares, lo que 
habrá de redundar en bien de la en-
señanza y sobre todo en el mejora-
miento de las condiciones de tan ira-
portante servicio. 
GRAN R E A L I Z A C I O N PERFUMERÍA IRIS finaliza su realización, poniendo sus 
'roductos a menos del costo, como podrán comprobar visitando dicho establecimiento. 
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El Uiaiico en la parroquia de 
san Pedro 
El pasado domingo íuvo lugar la salida 
en procesión del Santísimo Sacramento para 
administrar el Viático a los feligreses impc-
ci ios de la parroquia de San Pedro. 
Su paso por las distintas calles de la feli-
gresía constituyó una verdadera manifesta-
ción de fe. Numerosísima concurrencia, inte-
grada no sólo por los hermanos de la Sacra-
mental sino por,infinidad de católicos, acom-
pañaron al Santísimo |por todas las vías del 
trayecto, que, por'cierto, estaban animadísi-
mas, como asimismo las bocacalles del 
itinerario, donde se agolpaba la gente pira 
rendir fervoroso homenaje al Señor. 
Lucían colgaduras todos los balcones, 
observándose el cuidadoso celo de los veci-
nos de las calles Vega, Toronjo, Portería, 
Hornos y San Pedro, pues tuvieron especial 
cuidado en dfr la nota más varia de vistosi-
dad y bueu gusto, adornando el interior de 
las casas donde había de estar breves mo-
mentos el Santísimo Sacramento, y colocan-
do altares para que el sacerdote no pudiera 
observar la falta de ese detalle, indispensa-
ble para llevar a cabo su misión, tal como 
exige la Igksia. 
Nos agradó comprobar el buen orden y 
organización dada a la comitiva procesional, 
y de ello no podíamos sorprendernos ya que 
la Sacramental de San Pedro cuenta con un 
valor estimable en la presidencia. Su iniciati-
va y actividad probada, puestas al servicio 
de un cargo que requiere cuidados, tuvo 
como compensación el acierto, y así pudimos apreciar, entre otros 
detalles, cómo utilizando la gentileza de don José García Berdoy, 
hizo de su carruaje, con claveles rojos y flores diversas, una 
magnífica carroza, digno albergue de quien por breves momentos 
la ocupaba. 
La procesión, en su conjunto, resultó hermosísima, contribu-
yendo eficazmente con su intervención personal los reverendos 
padres Trinitarios y en particular el regente de San Pedro, padre 
Emilio, que cuidó con cariño de todos los detalles inherentes a, 
lograr el mayor lucimiento y esplendor de los actos celebrados. 
Momentos después de entrar él Santísimo en el templo, que 
estaba totalmente invadido de fieles, se celebró una misa que fué 
oída por cuantos asistieron a la solemne procesión. 
Se interpretó el Himno Nacional en el momento solemne de alzar, 
resultando todo ello verdaderamente impresionante. 
Los enfermos impedidos, de precaria situación, que recibieron 
el Pan de la Euca r i s t í a , i pe ron obsequiedos con donativos en 
metálico por el hermano mayor señor 
Moreno Rivera. 
Nuestro parabién a todos los com-
ponentes de la Sacramental, a los pa-
dres Trinitarios y a los feligreses de 
la parroquia de San Pedro que han 
sabido comportarse dignamente, dan-
do señaladas muestras de sus senti-
mientos religiosos. 
Tres momentos del Santo 
Viático de la parroquia 
de San Pedro, a su paso 
por las calles de la feli-
gresía. 
FOTOS. GUERRERO. 
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p r o c e s i ó n del Sagrado 
corazún de Jesfls 
Acto solemne, el de la procesión 
del Sagrado Corazón de Jesús, que 
puso fin a los devotos cultos dedica-
dos al mismo en la iglesia de San 
Sebastián. El Apostolado de la Ora-
ción puso especial empeño en que re-
sultara brillante, y puede decirse que 
jo logró, ya que la procesión se cele-
bró ordenada, severa, siendo los ca-
balleros horquilleros los primeros en 
mantener el debido respeto y consi-
deración en el acto que se realizaba, 
como muestra de veneración hacia el 
Corazón Deífico. 
Salió la procesión el pasado do-
mingo, a las ocho y media, recorrien-
do las calles Infante, Lucena y Canta-
reros, dando vuelta por la entrada de 
la Alameda a la calle del Infante, que 
recorrió toda con gran lucimiento y 
ya encendidas las luces, volviendo a 
la plaza de San Sebastián sobre las 
diez ] media. 
El pueblo se asoció a esta piadosa 
manifestación de pleitesía y amoroso 
homenaje al Corazón de Jesús, lle-
nando las aceras en todo el recorri-
do, así como los balcones, donde 
lucieron vistosas colgaduras. 
En el desfile formaron, alumbran-
do, en dos filas, muchas señoras, 
señoritas, caballeros, jóvenes y niños, 
tanto pertenecientes al Apostolado 
como a la Acción Católica y otras 
asociaciones parroquiales. Entrelas 
filas iban las barderas y estandartes, 
así como un vistoso grupo de niños y 
niñas vestidos de blanco. El señor 
vicario, don José Carrasco Panal, 
dirigía los rezos y cánticos durante el 
desfile, auxiliado por don Pedro 
Pozo Soria. 
Después iban otros sacerdotes, 
religiosos. Trinitarios, Carmelitas y 
Capuchinos, con los alumnos del 
Colegio Seráfico, y Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. 
La imagen del Sagrado Corazón, 
adornada artísticamente con flores 
naturales, fra llevada por los caba-
ñeros horquilleros, a quienes dirigía 
^un Manuel Cuadra Blázquez. 
La tepresentación oficial fué presi-
dida por el teniente alcalde don 
Ramón Sorzano Santolalla; el tenien-
te de Regulares don Luis Gil Gil, en 
rePtescntáción del comandarte mili-
y el registrador de la Propiedad 
don Angel de So'a Ristori. 
La sección de cornetas y tambores 
Carchaba en cabeza de la procesión, 
J. tras de ésta, la Banda Municipal, 
lrigida por el maestro Mohedo. La 
llllllllillilllllillllllllllllllllllllllllillllllllll^  
E L N I Ñ O 
EÍIHIQUE B E L L I D O R O S A L E S | 
S U B I Ó A L C I E L O B 
a los 16 meses de edad el d ía -í del corriente i ü 
Q. S. G . H . 
H Sus padres, don Rafael Bellido Borrego y doña Francisca U 
j i Rosales Arando; sus abuelos, bisabuelo, tíos y demás familia, U 
H . participan a sus.amistades tan sensible pérdida. Wí 
Guardia Municipal tuvo a su cargo 
el servicio de escolta y orden en las 
calles. 
LA MARINA, VOCACION Y 
MISION DE ESPAÑA 
Bien está esa propaganda que por 
tierras andaluzas se viene haciendo, 
no ya en los pueblos esencialmente 
marineros, sino por estos otros de 
sierras adentro, que viven apegados 
al terruño en el horizonte estrecho 
de un vivir monótono, para despertar 
su interés por el mar. 
Es, por así decirlo, un nuevo apos-
tolado patriótico que trata de inducir 
a la juventud y animarla para que 
rompa la inercia y se lance a mayo-
res empresas que las que puede ofre-
cerle el cotidiano trajín pueblerino. 
Y está bien esta propaganda en las 
poblaciones andaluzas, porque acaso 
viven más de espaldas al me r que las 
provincias del norte y levante. Y an-
taño no fué así. No fué así cuando 
Tartesos era el confín del mundo y 
por el Mediterráneo llegaban las 
Pilas secas fpara " " ^ f - , e l é ' 
• « 9 W W M < 0 fonos ¿ linternas. 
Ferretería LA LL/We - Infante, 64 66 
naves del Oriente abriendo rutas ci-
vilizadoras; ni cuando de Córdoba a 
D masco había intercambios de arte 
y cultura; ni cuando, roto el mito her-
culano, Málaga, Sevilla, Cádiz, Rota, 
Palos y Huelva fueron emporios ma-
rineros, a través de los cuales Anda-
lucía se volcó e^ las tierras nuevas 
para darles en nombre de España su 
sangre, su fe, sus usos, su lengua, y 
con ellas su espíritu de raza prepo-
tente e inmortal. 
España necesita que renazca el 
heroico afán de periplos que animó a 
los Magallanes y a los Elcanos, que 
en singladuras de siglos sembró de 
nombres aureolados por hazañas ifi-
igualables todas las rutas, creando 
una nomenclatura hispánica en mr-
res remotos y en todas las latitu-
des; y precisa sobre todo y como ta-
rea urgente hacer renacer su capaci-
dad y su poder marítimos, en conso-
nancia con las necesidades presentes 
y futuras que le impone su situación 
geográfica y su formación peninsular, 
con fachadas al Atlántico y al Medi-
terráneo. 
Por eso es interesante la campaña 
propagandística que, patrocinada por 
el Ministerio de Marina, viene hacién-
dose, y que ha encomendado al nota-
ble publicista don José Carlos de 
Luna. Antiguos conocidos y amigos 
de este fecundo escritor, que está em-
parentado con distinguida familia 
antequeranas, le recibieron y saluda-
ron en la tarde del jueves, a su llega-
da a esta con el equipo de propagan-
da. El Ayuntamiento \¿ dió las facili-
dades oportunas y la empresa del 
Cine Torcal puso a su disposición el 
local, donde con Heno completo, por 
dos veces, se efectuó la proyección 
de las películas que constituyen el 
programa de estímulo para que la 
juventud se interese por las cosas 
del mar. 
% 
Nueva revista quincenal ilustrada, en hueco-
grabado. Una revista para lodos los de la 
casa, desde el papá hasta los niños.—3 ptaá. 
CASA MUÑOZ. 
1 • 
Q U I N C t U É S buenos modelos. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
LacoiidiilosHniiisiSelor 
La comida con que t radic ionalmcntc 
obsequia el hermano mayor de insignia 
del S e ñ o r de la Salud y de ¡ a s Aguas a 
los devotos horqui l le ros que l levan la 
venerada imagen en su p r o c e s i ó n , tuvo 
lugar en la noche del pasado domingo . 
Se c e l e b r ó en los comedores del Café 
Vergara, s i r v i é n d o s e abundante «menú» 
muy bien atendido, como es costumbre 
de la casa. 
Con el hermano mayor de la Real Her -
mandad, don Luis Moreno F e r n á n d e z de 
. Rodas, asistieron var ios direct ivos e i n -
vitados, entre ellos el c a p i t á n de la Guar -
d ia C i v i l , don A n t o n i o F l o r i d o G a r c í a ; 
don José G a r c í a - B e r d o y Carrera , don 
Carlos L i ñ á n Borrego, don Juan Blanco 
P in i l lo , don Manuel Ga l l a rdo Pozo, don 
A n t o n i o Cobo, don J o s é Casti l la M i r a n -
da, don Gustavo Miranda R o l d á n , don 
José Somosierras Picayo, don José Luque 
Jurado y el mayordomo don José Roble-
do Borrego. 
La mesa de los hermanos, que eran 
m á s de t reinta, fué presidida por el her-
mano mayor don A g u s t í n Vergara R í o s , 
quien ocupa por p i i m z r a vez el s i t io que 
dejara vacante su ino lv idable padre don 
Manuel Vergara Nieblas (q. e. p. d.). 
R e i n ó durante la comida la mayor cor-
d ia l idad y a l e g r í a , como e x p r e s i ó n de los 
sentimientos que unen a todos los cofra-
des de la venerada imagen, para la que 
hubo vivas a l final de la comida, d á n d o -
se t a m b i é n como e x p r e s i ó n de agradeci-
miento hacia los hermanos mayores de 
la Hermandad y de la ins ignia . 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACIÓN ANTIRRABICA 
D r . J . R Ü I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA. 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
Don Manuel Cuadra Blázqucz, como her-
mano mayor de insignia, ofreció a los caba-
lleros horquilleros que tomaron parte en la 
del domingo, el obsequio que es tradicional 
en las procesiones antequerénas . 
Consistió en un ágape nocturno, que tuvo 
lugar en el hermoso jardín de su casa particu-
lar. Cena en frío, y además, pastas, 
vinos y licores, helados y tabaco, todo ello 
rodeado de atenciones que son tanto de esti-
mar como el mismo obsequio. 
Presidió la nusa el vicario, señor Carrasco 
Panal, con don Pedr ) Pozo, el presidente del 
Apostolado don Francisco Rniz Burgos, el 
señor Cuadra Blázquez y <d comandante don 
Antonio Novis, no citando a más participantes 
por temor- a omisiones involuntarias y por 
cuanto es sabido que todos los horquilleros 
son personas distinguidas, devotas sobre 
todo d i Sagrado Corazón de Jesús. 
La reunión transenrrió animada y cordial, 
y hasta tuvo improvisada función de piro-
tecnia. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condic iones de clase 
y precios. 
L U I S G A R C Í A :-: San Agus t ín , 33 
Fero 
P. A, 
£L SEÑOR 
Bles M e r o 
INDUSTRIAL D E ESTA PLAZA 
que fal leció el día 11 d d corriente, a los 74 a ñ o s de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n 
de Su Sant idad . '. 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña Isabel 
Guerrero Lozano; hijos, don José, don Fernando, don Benito, don To-
más, doña Carmen y don Antonio Ríos Guerrero; hijos politicos, doña 
Dolores Velasco Alvarez, doña Carmen Martínez Bordas y doña 
Victoria Clavijo Ruiz; nietos, sobrinos, sobrinos politicos, primos 
politicos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Dios 
el alma del f inado y asistan a las misas que en sufragio de la 
misma t e n d r á n lugar el lunes 18 y martes 19, a las ocho y 
media, en la iglesia pa r roqu i a l de San Pedro, por cuyo favor 
q u e d a r á n agradecidos. 
El Cumpllmieiito Pascual 
EN EL COLEGIO DE LA VICTORIA 
F.l viernes, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesú^, tuvo lugar, a las nueve de la mañana y 
en la iglesia de Mira. Sra de la Victoria, el 
cumplinrento pascual de los alumnos y alutn-
nas del Colegio que dirigen las RR. M M . Ter-
ciarias Franciscanas. El acto tuvo gran solem-
nidad y asistencia numerosa, celebrando la 
santa misa, durante la que se cantaron origi-
nales motetes, el capellán de dicho Colegio, 
R. P. Andrés de Málaga, quien antes de distri-
• bair la Sagrada Hostia, pronunció una senti-
da y fervorosa plática. 
Cuatro monís imas niñas, vestidas de virgen, 
Pilar Mantilla Manzanares v Pep-ta Alvarez 
Casaus, y rtc ángeles, Natividad Alvarez Ca-
saus y Carmelita Rus Vera, figuraron al 
pie del altar, y a éste se acercaron para 
recibir por primera vei, el Pan de los án-
geles, las niñas María Luisa Vergara Palomo, 
Encarnifa Gómez Burgos, Angela Romero 
[urado, Teresita Cabello Sánchez, Primitiva 
Ramos Pus, Teresita Ruiz Veras, Carmen 
Fuentes Pérez, Pepita Espejo Lopera, Pepita 
Henestrosa Cordón, María García Carrillo, 
Dolores Molina Delgado, Teresa Muñoz 
Berrocal, María dé los (Jolores Gallardo Ber-
múdez, Carmen Gallardo Barta, Josefa Ca-
rrasco Cañada, Roció ViLhes Alvarez, Paqui-
ta Carvajal Calderón, Modesta Baro Pérez, 
Teresa Soto Garrido, Concha García Garrido, 
Carmen Romero Delgado. Remedios Ríos Ro-
dríguez, María Agudo Pérez, Carrmn y Rosa-
rio Corpas iNavas, Socorro Soto Gallardo, 
Remedios Ruiz Moreno, Balbina Acedo Rojas, 
María Larrubia Aguilera, Francisca y Trinidad 
López Corredera, Teresa Domirguez Cabrera, 
Rosario González Padilla, Dolores Ruiz Na-
vas, Rosario Lebrón Hidalgo, Lola Romero 
Muñoz, María Sánchez Paneque.Paca Iglesias 
López. Dolores Velasco Expósito, Lola Alba 
Artacho, Dolores Mora López, Socorro Fer-
nández Jiménez, Socorro Gómez Robledo, 
María Antonia Morón Santiago, Josefa Sila 
Reina, Antonia Gutiérrez Pozo, Carmen Ortiz 
Espinosa, Carmen Romero Guerrero, Ana 
Ruiz Castilla, Antonia Agudo Pérez e Inés 
Corpas Navas, y los niños Antonio Velasco 
Sánchez, Paco García Pérez y Enrique Gómez 
Díaz 
Después hicieron dichos alumnos la reno-
vación de las promesas del Bautismo, y fina-
lizado el solemnísimo acto les fué servido un 
abundante desayuno. 
Delegacifiii local de U c i ú t o s 
v Transportes 
D I S T R I B U C I Ó N D E ARROZ, FIDEOS, 
H A R I N A Y G A R B A N Z O S 
Desde el día de la fecha se encuentran 
puestos a la venta los referidos a r t í ru los 
en la p r o p o r c i ó n y precios siguientes: 
A D U L T O S 
A r r o z , 100 gramos por persona, al precio 
de 3 05 k i l o . 
Fideos, 100 gramos por id . , a 4.10 k i lo . 
Har ina , 200 gramos por i d , a 3.50 k i lo . 
Garbanzos, 100 gramos por id . , a 3.55 
k i l o (3.a c a t e g o r í a ) . 
- « I N F A N T I L E S 
A r r o z , 800 gramos por n i ñ o , a 3.05 k i lo . 
Ha r ina , 200 gramos por n i ñ o , a 3.50 kilo. 
Los cupones de aceite que correspon-
den al presente mes son semanas 23 al 26 
C u p ó n I I . 
En la p r ó x i m a semana se confinu?irá 
el repar to del cupo del presante mes, con 
la d i s t r i b u c i ó n de Azúca r , Café y Jabó" 
para adul tos y J a b ó n , A z ú c a r y Chocola-
te para infanti les. 
Antequera 16 de Junio de 1945. 
E L D E L E G A D O LOCAL 
S I L V A , Callista 
P r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . 
Larios, 5, entresuelo - W?ALAGA 
t5L aCMj art %i*n r r f i n w n 
A N U E V 
iaue recibiendo 
Como siempre, esta Casa y en el mejor deseo 
ce servir a su ^ y numerosa ^ 
¡s orecios m á s redusidos todos sus art ículos. 
M U E B L E S flZriIDRT 
IfloBlilarios compleios en todos los estilos. 
— i n í a n t e D . F e r n a n d o , 150 — 
NOTICIA 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 74 años, ha dejado de existir 
don Fernando Ríos Caballero, quien durante 
unos cincuenta años ha sido industrial de esta 
plaza. 
Por ser persona muy conocida y apreciada, 
así como sus hijos, estimados amigos nues-
tros, el ac*o de conducir al Cementerio el 
cadáver del finado, verificado en la tarde del 
pasado lunes, constituyó una sentida mani-
festación de pésame, figurando en el acompa-
ñami nto personas de todas las clases socia-
les. El duelo familiar fué presidido por el 
señor vicario, don José Carrasco Panal; mi-
nistro de los Trinitarios, R. P. Serafín, y el 
párroco de San Miguel, don Antonio Mochón. 
Que Dios haya acogido el alma del infortu-
nado señor y dé resignación a su viuda e hijos, 
a quienes acompañamos en su pesar. 
NO PUEDE USTED TENER UNA 
atención más refinada, si precisa de hacer un 
regalo para un Juanito, que adquiriendo los 
selectos embotellados que presentan en Diego 
Ponce, 8. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro amigo don Rafael Bellido Borrego 
y esposa, pasan por la pena de haber visto 
morir a su hijito Enrique, de 16 meses de 
edad, como también tuvieron la desgracia de 
perder al primero. 
Les acompañamos en esta nueva y dolorosa 
pena que les aflige. 
Cr i Q Q P A C para transmisión % J r* r * S -** y Hretas de cuero. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz su segundo hijo, 
doña María Nieves Romero Gómez, esposa de 
muestro estimado amigo don Francisco Rome-
ro Magaríño. 
Sea enhorabuena. 
EL JUANITO MAS FXIGENTE 
tendrá sus gustos cumplidos, si para su fiesta 
onomástica visita Diego Ponce, 8. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
El domingo inmediato, día 27,, y a las siete 
de la tarde, tendrá lugar en esta iglesia la so-
lemne bendición de la bandera de la A. de 
Jóvenes Católicas de la parroquia. 
Sin perjuicio de las invitaciones particula-
res que se cursarán, sirva desde ahora este 
anuncio de invitación a todos los demás Cen-
tros de A. C. y a cuantas personas han-con-
tribuido a los gastos de ella y a los que sim-
patizan con las A. de las J C. 
Oportunamente se dará a conocer el progra-
ma de los actos religiosos del expresado día. 
ara tollas y bautizos 
S e r v i c i o especia l y e s m e r a d o . 
Bar San Sebas t ián . Telefono 75 
Pongo en conocimiento de mi dis t inguida 
clientela que e s t a r é en esta local idad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHftNT - Toronjo. 3 
F o t o s C a r n e t 
especia les pa ra 
Salmiidottos le obreros del m o 
4 fotos, 2'50 pesetas 
EN VIENTO, 11 
frente a Sto, D o m i n g o . 
NOTA.—Esta clase de f o t o ca rne t es 
e x c l u s i v a pa ra los o b r e r o s de l c a m p o 
y s o l a m e n t e d u r a n t e 10 d í a s . 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día 8, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, y en la iglesia de la Victoria, celebró la 
primera Comunión la niña Encarnita Gómez 
Burgos, hija de nuestro amigo don Emilio 
Gámez Palomino. 
—En la iglesia de Ntra Sra. del Carmen han 
recibido el Pan de los ángeles, el pasado 
miércoles 13, día dé San Antonio, las niñas 
Rosario Tortosa Pérez y Carmela Gómez 
Pena, y los niños Manuel Acedo Corbacho y 
Antonio Pérez Tortosa. 
—En la iglesia de San José, de las Herma-
nas de la Cruz, dé Estepa (Sevilla), ha cele-
brado su primera Comunión la niña Tulita 
Martínez Moreno, hija del médico don Diego 
Martínez Rodríguez y esposa, de ¡soltera 
Paquita Moreno. 
Nuestra enhorabuena a los expresados 
niños y a sus respectivos padres. 
¿ Q U I E P E USTED HACER UN 
VERDADERO REGALO 
que cautive la atención de un Juanito? 
Infórmese de las selectas especialidades que 
presentan en Diego Ponce, 8. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mereci l las , 17. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruclos, 4. 
INCENDIO EN BOSADILLA 
A medio día del martes se produjo un incen-
dio en el patio de la refinería de aceites de 
la "S. E. S. A.", en la estación de Bobadilla, 
que afortunadamente no tuvo las consecuen-
cias que en principio se: temieron. 
El servicio contra incendios de Antequera ¡ 
se personó en el lugar del siniestro, consi- I 
guiendo localizarlo y evitar que se corriera a 
los locales de dicha industria, quemándose 
solamente unos montones de la leña que había 
en el patio. 
GANADO RECUPERADO 
Por la Guardia Civil de este puesto han si-
da recuperadas en t i anejo de Villanueva de 
la Concepción, dos muías propiedad, respecti-
vamente, de, doña Dolores Anguita Entrena y 
don Francisco Rico Mateo-
mUEBLES A Z P I T i m E 
Buen gusto •:• Conslrucción sólida 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , 150 
Hasta las personas serias se reirán en la 
graciosa película presentada por Cepisa «Ca-
sados sin casa», por Marta Scott y Adolphc 
Menjou. 
A la chica se la pega el histerismo musical... 
Las mujeres deben trabajar y los hombres 
descansar... ¡A la luna de miel! ¡Eso es pedir 
a la luna!,. Hasta el papel de la habitación 
está chiflado.. 
NO-DO núm. 124 B con el partido interna-
cional de fúrbol España-Portjigal. 
El martes, «Pájaros de cuenta». E l jueves, 
«Búfalo Bill». 
S E HACE TODA CLASE DE 
Reparaciones y Afinaciones 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
Con éxito extraordinario estrena este salón 
la suntuosa superproducción «LA MAJ A DEL 
CAPOTE». 
El arte de Estrellita Castro llega a su m á s 
completa estilización en su creación de Ma-
ri-Blanca de esta película, orgullo de la cine-
matografía nacional-
La acción de «LA MAJA DEL CAPOTE» 
recoge el acontecimiento taurino, de duelo 
popular, en que Pepe-Hillo, el ídolo de la épo-
ca, expira en la enfermería de la Plaza de To-
ros de Madrid, rodeado de sus cuadrillas y de 
su entrañable amigo don Francisco de Goya 
y Lucientes, a consecuencia de las heridas 
mortales que le produjera el toro «Barbudo» 
en la histórica corrida de 11 de Mayo de 1811. 
Lances y tonadillas; arte y amor en un am-
.bientc plácido y romántico, son los principales 
encantos de esta maravillosa película, la más 
perfecta que pudiera soñarse . 
Sanatorio de los Remedios 
ir. J i m é n e z lepfli 
M É D I C O CIRUJANO 
del Hospital Mun ic ipa l , por oposición. 
Presenta hoy la más maravillosa realiza-
ción cinematográf 'ca que jamás soñara . Un 
mundo de fantasía, misterioso y exótico, en 
la esperada producción en tecnicolor «EL LI -
BRO D J. LA SELVA», basada en la obra de 
Rudyard Kipling, por Sabü y Joscph Calleia. 
TSf T H O I-» 
Un breve comentar io dedicaremos al 
par t ido jugado el pasado domingo entre 
m a l a g u e ñ o s y antequeranos. 
Un 2-2 fué el resultado final del en-
cuentro y n inguno de los cuatros goles 
tuvo gesto de a d m i r a c i ó n ; s ó l o un g o l y 
no v á l i d o fué lo ú n i c o que pudimos ver. 
F u é preciosa la jugada y muy intelec-
tual del extremo izquierda Casas; se i n -
t e r n ó d r ib lando a medios y defensas 
llegando al mismo á r e a de meta, y cuan-
do vió que el meta estaba muy bien colo-
cado y que el t i r a r a gol era inút i l , re t ra -
s ó la jugada enviando el b a l ó n a los 
mismos pies de C á r d e n a s , y é s t e , a t i r o 
raso, m a r c ó un magn í f i co go l , siendo 
anulada e&ta jugada antes de que el ba-
lón se fi l trase en la red, por offside de 
Casas. Y s ó l o esto pudimos apreciar en 
nuestro equipo en aquella tarde ventosa 
y de poco p ú b l i c o . 
Se n o t ó en los jugadores locales que 
ya d i s p o n í a n de entrenamiento, pero no 
de genio en la lucha; c laro que no nos 
e x t r a ñ a que suceda esto en nuestro cam-
po: h a b í a poco p ú b l i c o y és te no hace 
por animar a su equipo y llega el mo-
mento en que todo son r i ñ a s a nuestros 
muchachos, cosa que no se merecen por-
que verdaderamente no pueden dar o t ro 
resultado sin el calor de los espectado-
res. Sin embargo, un p e q u e ñ o g rupo de 
forasteros, sentados en preferencia, ha-
cen que el once local venga abajo, an i -
man a l equipo con t ra r io y desbordan al 
de ' . c a s a ^ Q u i é n puede ignora r que si h u -
biese aficionados verdaderos no «ca l l a -
r í a n » a ese grupito? N o hace falta ser el 
espectador de los C á r m e n e s , sino un es-
pectador que comprenda que a los juga-
dores nuestros les hace falta á n i m o s , 
aplausos aun s i ñ merecimientos, en f in 
crecer a un equipo para l legar a sacar el 
fruto del genio que tanto esperamos. 
R e s u l t ó el pa r t ido triste y abu r r i do , 
pero los muchachos antequeranos se 
contagiaron de los m a l a g u e ñ o s , t an to en 
juego desastroso como en brusquedades; 
y, sin embargo, el par t ido e m p e z ó a un 
tren • endiablado, pero a medida que 
t r a n s c u r r í a el t iempo llegaba el contagio-
so juego de nuestros vecinos. E x i s t i ó una 
l ínea media formada por C a r r a s c o - S á n -
c h e z - G a l á n , que fué lo mejor del equipo 
aunque no cuajaron un fú tbol de catego-
r í a , pero sí t raba ja ron hasta el mismo 
minu to de la f ina l . 
H u b o o t ro jugador desconocido en 
nuestro «once» l l amado Casas,proceden-
te del Celta de V i g o y re t i rado de la v ida 
ac t iva del deporte, que con su buen 
juego y entusiasmo d e s b o r d ó una y o t ra 
vez a la defensa m a l a g u e ñ a , pero no 
t en ía la ayuda necesaria para fo rmar 
peligro en la puerta forastera. E n r ea l i -
dad fué el mejor jugador que en la tarde 
del domingo s a l t ó al terreno de juego. 
El t r ío defensivo estuvo muy f lojo y de la 
delantera, aparte de Casas, podemos 
elogiar la act i tud de Cayetano siempre 
valiente y con mucho a rdor en la pelea. 
A la ó r d e n e s del s e ñ o r G a r c í a , el A n -
tequerano f o r m ó a: L a d r ó n ; Pozo, V i ñ o -
lo; Carrasco, S á n c h e z , G a l á n ; Sierras, 
Cayetano, G a r z ó n , C á r d e n a s y Casas. 
PARTIDO PARA HOY 
Esta tarde, a las siete en punto, emo-
cionante encuentro « n t r e el potente 
Son un embellecimiento 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MOSCAS 
SÓLO SE COMBATEN CON 
Persianas y cortinas OM 
«SE6ISA» 
Representante: Q . I V c a r t í n e - z 
(SAN LUIS) 
11 c ü s i e u i i i i í 
mTmiiwiiios FIUDS 
ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTÍCULOS SIGUIENTES: 
GALLETAS de la casa Viñas; 
QUESO de Bola, de Nata y Man-
chego; CHORIZOS de Cantimpa-
los; SALCHICHÓN de Vich, extra; 
MANTEQUILLA Lorenzana; 
CHOCOLATES y BOMBONES; 
CONSERVAS de Melocotón al 
natural y 
TURRONES de todas clases. 
Francisco 6úmez sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
Til I m 
R A P I O - R E P A R A C I O N E S 
" r n i L L i i 
T E L E F U N K E N 
Adaptación de ondas cortas. Ampli-
ficadores, Elevadores, Altavoces, 
Pick-ut 
y toda clase de aparatos eléctricos. 
R O G E L I O L O P E R A - Telf. 355 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
O Z 9 
LETRAS Revista del hogar Selecta colaboración literaria. Amplia in -
formación gráfica. Sociedad, Modas, Higiene 
y Belleza, etc. . 
3 pesetas, CASA MUÑOZ. 
«once» del Numancia y C. D. Antequera-
no. Af ic ionado: de nuevo p o d r á s admi-
r a r el gran juego de los granadinos y que 
tan buen papel de jó en nuestro campo 
venciendo por 4 a 1. Esta tarde el «once» 
antequerano s a l t a r á al terreno de juego 
con ansias locas de sacarse la espina 
del mencionado tanteo. 
LA MAJA 
E l enigma de la «Maja d e s n u d a » de 
Goya c o n t i n ú a indescifrable. Pero l o q u e 
no ofrece duda es que Estrel l i fa Castro 
es la maja ideal ,—bravia , noble, apasio-
nada,—que hubiera elegido el pincel de 
Goya para dar vida y e x p r e s i ó n a la 
mujer m a d r i l e ñ a de la é p o c a en que se 
desarrol la la a c c i ó n de «La MAJA D E L 
C A P O T E » . 
«LA M A J A D E L C A P O T E » , pe l ícu la 
cumbre de la c i n e m a t o g r a f í a nacional , 
no es una pe l í cu la de i m a g i n a c i ó n . Es el 
fiel reflejo de los dulces e inagotables 
manantiales de la vida: el amor y el arte. 
U n o de los numerosos m é r i t o s de «LA 
M A J A D E L C A P O T E » es la representa-
c ión del e s p a ñ o l i s m o a u t é n t i c o sin la 
menor sombra de e s p a ñ o l a d a n i de falso 
t ip ismo. Toreros , bai laoras , arte, ca r ro-
zas fulgentes y calesas chisperas, segui-
dil las. . . Todo lo bel lo y t r ad ic iona l de 
1800. Pero, todo e s p a ñ o l cien por cien, y 
t o d o e x p r e s i ó n representativa de nuestra 
verdad h i s t ó r i c a . Esta es '<LA MAJA 
D E L C A P O T E » , que hoy domingo p r o -
yecta el S a l ó n Cine Delicias. 
CINE TORGAL 
por 
Adolphe MENJOlhMarlha SC0T7 
-Pola NEGRI/ Dennis O'KEEFE* 
ni¡<ioii<«ot««t«r ANOÍEWLÍTONE v 
•ÚÍHOÍHI/w'lOí «TliTíi AtóflUM i.»: 
Hoy se proyectará esta 
graciosa película. 
La nueva revista «FIGARO» 
Nuestro distinguido compañero don Enrique 
de Angulo, redactor de «Ya», de Madrid, ha 
iniciado, bajo su dirección, la publ icadón de 
una interesante revisia titulada «Fígaro», que 
aparecerá quincenalmente. 
La amenidad campea en sus páginas, que 
ilustran múltiples fotografías de actualidad y 
llenan trabajos de escitores conocidos como 
Emilio Carrere, Agustín de Figueroa, Gil 
Fi l io ' , etc.; reportajes inéditos, páginas de 
cinc, toros, bibliografías y entretenimientos. 
Enviamos nuestro cordial saludo a la Re-
dacción de «Fígaro», y deseamos para su pu-
blicación el mayor éxito y larga vida. 
E L SOL r 
igstitQto nacional de Enseñanza Medie 
ledro Espinosa" de í n t e p r a 
A N U N C I O 
£1 Excmo. Sr. Rector Magníficci de la Uní-
.ersidad de Granada, comunica telegráfica-
en{e a este Instituto que el lunes 18 t eñ i rán 
|Ugar las pruebas escritas de EXAMEN DE 
gsTADO para los alumnos matriculados en 
)3 presente convocatoria, así como las orales 
¿2 aquellos otros aprobados en primer ejerci-
cio en anteriores convocatorias. 
Lo que se hace público para conocimiento 
los interesados 
Antcquera 16 de Junio de 1945. • 
El Secretario, 
Fernando Mañas Jiménez 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocatoria su acostumbrada s e s i ó n la 
Comis ión Munic ipa l Permanente, apro-
bándose el acta de la s e s i ó n an te r ior y 
jas cuentas de gastos de la semana. 
Se autor iza a V i s i t ac ión O r t i z G o n z á -
lez para que quede en traspaso con el 
establecimiento de a b a c e r í a de calle 
Lucena, 57. 
Se conceden dos y medio metros cua-
drados de terreno en el Cementerio a 
Joaquina L ó p e z Morea , para construc-
ción de un p a n t e ó n famil iar . 
Se resolvieron expedientes seguidos 
contra dos guardias municipales y se ra -
tifica el cese del guarda noc turno A n t o -
nio Abad . 
La C o m i s i ó n Permanente hubo de 
ocuparse, por ú l t i m o , del gran é x i t o obte-
nido con la p r o y e c c i ó n , el pasado día 14, 
de las p e l í c u l a s de propaganda de la, 
Marina de Guerra , r a t i f i c á n d o s e y apro-
bando telegrama d i r ig ido por la A lca ld í a 
al Excmo. s e ñ o r Min i s t ro de Mar ina en 
el que expresa la g ra t i tud de esta pobla-
ción por haber sido inc lu ida en la ruta 
de dicha propaganda. 
íloy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
f m h o s sexos 1^ ineludible obligación de lucir 
f t i sitio visible el emblema corr spondiente a 
'a postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi-
\ " " o s que no ostenten el citado emblema. 
i 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
Qbono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
Que les sea más cómodo. Las remesas 
p0r giro postal deben comunicarse por 
Carta aparte. 
precio de suscripción desde 1.° de 
¿ñero es de 20 PESETAS AÑO {incluí-
f5s /os extraordinarios que puedan pu-
WcQrse). 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: • 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Clínica LOPEZ IIBERt 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor^^l 
T E L E F O N O 102 
ESTUDIOS InDüSTRifiLES 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industrie. 
Cuesta fie Zapateros , ! - r -BmoOERí l 
Duque de la V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ GARCÍA 
(Nombre registrado 
A.0 Garc í a gl LUCENA 
>GENTE EN A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L AVU A - M E B S l . H LAS 9 
E L L I B R O D E L A S E L V A 
Histiibuidora: S: Huguet. 
Irférpretes; ^abú y Joseph Calleliia. 
Pel ícu 'a rn colores, bonita, interesante y 
entreteni a. hn el'o se cuentan las aventuras 
de un joven que nacido en la selva, se acos 
tn tnb róa la vida de los animales Kntendían 
su lenguaje y le respetaban y obededen a 
excepción del tigre, que en varias ocasiones le 
persiguió fieramente, ávido de devorarle. El 
joven consiguió matarle después de acciden-
tados lances. Alrededor de este hecho princi-
pal se deslizan otras muchas escenas relacio-
nadas con la vida del joven y en todas ellas 
nada hay contrario al orden moral. 
2. Para jóvenes y mayores. 
: S t M « I N C A S A 
Sin extracto de la película en nuestios f i -
cheros. 
3, Sólo para mayores. 
L A MAJA D E L C A P O T E 
Nacionalidad: Española . 
Protagonistas: Estrellita Castro, Manuel 
del Pozo y Bartolomé Soler. 
Melodrama llorón v cupletero donde vuelve 
a renacer la manida españolada, el torero, la 
maja enamorada del torero, la ar is tócrata que 
se lo disputa, donde se presenta a doya en 
un papel poco compatible con la elevada a l -
tura de su categoría art íst ica. Por un capricho 
del más puro estilo folletinesco, la trama se 
urde con episodios dé l a más ingrata violencia, 
hasta culminar en la patética soledad de la 
protagonista. 
• Técnicamente la película está bien lograda. 
3. Sólo para mayores. 
S e c c i ó n /V\eteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 9 Junio 
<. 10 » 
. 11 » 
« 12 » 
» Í3 
» 14 » 
. 15 
3r 18 
34 18 
32 17 
31 18 
32 18 
31 17 
26 15 
Cantidad de lluvia recogida: 9 milímetros. 
LA VEDA 
V A R I A S D E N U N C I A S 
Hay individuos que en el periodo de veda 
destruyen las especies de caza; otros por el 
centrarlo—que son la inmensa mayoría—las 
defienden y fomentan. Los primeros no son 
aficionados al deporte cinegético: son «carni-
ceros», dañinos como alimañas. Y suele ocu 
rrir , como ahora, que los guardas de la «Ci-
negética Antequerana», han puesto a disposi-
ción del Juzgado a jlos infractores siguientes-
a Antonio Aguilar, Manuel Romero Carrillo 
Manuel Povcdano y Elias Arjona Ortigosa' 
per cazar con perros, y a Antonio Rojo Sán-
chez y a Francisco Povedano González por 
apresar pajarillos con red, ¡Es demasiado 
pronto, señores! 
E L S O L D E A N 11 U U E H A 
A L V E A B C . B . M o n t í l l a 
La fama la alcanza quien puede y no quien quiere. 
Una copa A L V E A R la pedimos todos, pero para evitarnos intromisiones, 
i ¡ a » - - B 5 E W B O T S L ^ ^ i j - j y i - n d a r á n 
i m i t a c i o n e s . 
F D I C f O 
E' Alcalde Delegado Local de Al•)a^tecil-nien-
tos y Transportes de esta Ciudad. 
Hago saber: Ordenado por el Fxcmo. Sr. 
Comisario de abastecimientos y Transportes 
el reparto al público la cartilla de raciona-
miento valedera para el segundo semestre del 
año actual (1.° de Julio al 31 de Diciembre), 
se pone en conocimiento del vecindario de es-
ta Delegación Local y sus anejos, las siguien: 
tes instrucciones. (A los anejos se dan instruc-
ciones por separado.) 
Desde el día l . 0dc )u r io se encuentran en 
todos los establei imicntos de comestibles las 
nuevas cartillas para su entrega a los intere-
sados. 
Los interesados con sus tarjetas y cartillas 
actuales, o sea, las del primer señiestre, se 
presentarán en los establecimientos donde se 
surtan, y 8in otro requisito les serán entrega-
das las nuevas cartillas valederas desde [ulio 
a Diciembre del año en curso; acto seguido 
pasarán por las panaderías para ser dados d 
alta. 
El plazo para efectuar este cambio expi a 
sin más prórroga el día 28 de junio. 
Los interesados deberán efectuar la com-
probación de cada cartilla, que consta de las 
siguientes hojas: 26 de semanas, dos de varios 
y una de boletines de inscripción, siendo sus 
precios de tres pesetas las de primera, 1,50 las 
de segunda y 0,25 las de tercera y niños. 
Queda absolutamente prohibido el cambio 
de establecimientos tanto de comestibles como 
de panader ías . 
Lo que se publica por este conducto y Pren-
sa local para su conocimiento y cumplimiento. 
Antequera, Mayo de 1945. 
,£1 Alcalde Delegado Local 
S e a d m i t e n C a r t i l l a s 
d e G a s o l i n a y G a s 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz í ñ iguez 
Q U I N T A S 
Por la Dirección General de Recluta-
micnto Personal del Ministerio del Ejér-
cito, se concede plazo hasta fin del co-
rriente mes, para que los mozos del 
reemplazo de 1945, soldados útiles para 
servicios auxiliares, puedan solicitar los 
beneficios de prórroga de incorporación 
a filas de 2 a clase a que se refiere el ca-
pítulo XIV del vigente reglamento de Re-
clutamiento, en la forma que determina 
su artículo 279. 
Antequera 12 de Junio de 1945. 
Nuevamente se recuerda a los soldados 
dé los reemplazos de 1939 a 1941, que se 
encuentran disfrutando licencia ilimitada, 
la obligación que tienen de pasar la re-
vista anual militar del año en curso. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Aguas ' primaverales, por ivan Turgueniev.— 
1 pta. ; W a - / .4 i 
El Piloto, por Femmore Cooper —1 pta.' 
La vuelta al mundo en ochenta días, por Julio 
Verne.- 2 ptaiZWSfz fflS&'Sl 
Doña Blanca de Navarra, por F- Navaí ro V i -
llosladá.—4 ptas.. 
Narraciones y poemds, por Rubén Darío.— 
1 pta. 
De venta es'os y otros números de esta po-
pular colección de obras maestras de la l i te-
ratura universal, en Casa Muñoz. 
V i u d a d e R. d e l P i n o 
I N F A ^ T E , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
I I I I I E R I I L E S DE COIISIIIBCCIÜII 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
R e t f e i e l B e l l i c i o B o r r e g o 
Bvlsos: San J o s é , núni- 6 y cuesia Zapateros -:- Teléfono 71 -:- FáDrica. calle Alcalá 
D c k f a c i ó n S i n d i c a l C o m a r c a l 
PLUS D E V I D A A LOS PRODUCTORES 
P A N A D E R O S 
Para general conocimiento y cumpli-
miento, se hace público que por resolu-
ción de la Superioridad ha sido acorda-
do un plus de carestía de vida para los 
productores afectos a panaderías de Má-
laga y su provincia, en la forma si-
guiente: 
CATEGORÍA SALARIO INICIAL PLUS TOTAL 
Maestro de 1.a 12.50 ptas. 2 50 15 00 
id. 2.a 11.50 » 2.30 13 80 
Oficial de 1.a 11.00 » 2 75 13.75 
id. 2.a 10.00 » 2.50 12.50 
6.50 » 1 65 8.15 
5.50 » 1 40 6.90 
Ayudantede 1. 
id. 2. 
Este plus no será computable a efec-
tos de liquidación y pago de cuotas por 
seguros sociales y entró en vigor a partir 
del día 9 del actual. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 14 de Junio de 1945. 
El Delegado Sindical Comarcal. 
S u e r o s y V a c u n a s 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
C A R L O S L E R Í A B A X T E R 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E LOS L A B O R A T O R I O S 
S e r v a , C o c a y S e r a s 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
O r a M O O K A 1 ^ 1 A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Ruiz Porras, Juan Antonio Ruiz 
Jiménez, Ana Ranea Gálvez, Manuel Pcdra¿a 
Narco, Carmen Vailcjo Vegas, Ana Sánchez 
Palomo, Antonio Ramos Ruiz, Manuel Sán-
chez Aragón, M?ría de la Concepción Núñez 
Gálvez, Francisco Fernández Gallego, Mana 
Pérez Gallardo, Juan Fcrrán Gil, Francisco 
Pérez Ortiz, Francisco de P. Machuca Clares, 
Carmen Pozo Portillo, Joaquín Jiménez Ruiz, 
Socorro Fernández Corbacho, Antonio Jurado 
García, Francisca Muñoz Fuentes, Ascensión 
Maravé Ruiz. 
Varones, 11.—Hembras, 9.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Gertrudis Ocaña So'o, 84 años; José Guerra 
Martín, 1 mes; Cristóbal Pérez Porras, 17 
años ; Francisco García Torres. 58 años; Fer-
nando Ríos Caballero, 74 años; Rafael Ramí-
rez Campos, 4 meses; Francisco Pereá Páez, 
5 años; Gracia Montenegro Morente, 76 años; 
Josefa Crespillo Luque, 50 años; Juan Madri-
gal Durán, 59 años; Pedro Padilla Milena, 
40 años ; Rafael Ruiz Ruiz, 11 años ; José Arra-
bal Carmona, 10 meses. 
Varones, 10—Hembras, 3.—Total, 13. 
MATRIMONIOS 
José Sánchez Pancque, con Josefa Rom^i'0 
Delgado. — Antonio Gutiérrez Navas, con 
Socorro Morente Gómez. 
